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 چكیده
 مزمن بیماری نوعی مفاصل سیستمیک التهابی بیماری ترین شایع روماتویید آرتریت :هدف و زمینه
 شده گزارش % 1 آن جهانی شیوع .میشود محسوب ایمنی خود های بیماری جز و موضعی ایمنی كمپلكس
 به تلامب بیماران در AMOH تست در انسولین به مقاومت میزان بررسی هدف با مطالعه این .است
 آرتریت
 .شد اجرا و طراحی روماتوئید
 به كننده مراجعه روماتوئید آرتریت به مبتلا بیماران از نفر 111 تعداد مطالعه این در :بررسي روش
 فعالیت امتیازدهی شاخص از استفاده با بیماری فعالیت .شدند مطالعه وارد شرایط، واجد و پزشک مطب
 تست از بیماران انسولین به مقاومت ارزیابی جهت .فتگر قرار بررسی مورد 28 SAD بیماری
 AMOH
 و تجزیه .شد انجام RSE و PRC ، SBF ، LDH ، LDL ، FR های آزمایش همچنین .شد استفاده
 تحلیل
 آنالیز از مداخله از بعد و قبل اختلاف محاسبه جهت .شد انجام 88V SSPS افزار نرم از استفاده با ها داده
 / 05 داری معنی سطح .شد استفاده مستقل تی آزمون از ها گروه میان اختلاف آنالیز برای و و زوجی t
 P > 5
 .شد گرفته نظر در
 هرچند .(P = 5 / 221 ) نشد مشاهده بیماری فعالیت و انسولین به مقاومت بین معناداری ارتباط :ها یافته
 3 ) سندرم بدون بیماران از بیشتر ( 4 / 1±3 / 2 ) سندرم دارای بیماران در انسولین به مقاومت میانگین
 ) 3 / 9±3 /
 و با بیماران بین در انسولین به مقاومت نظر از معناداری تفاوت مستقل، تی آزمون نتایج براساس اما بود
 ). P = 5 / 443 ) نشد مشاهده متابولیک سندرم بدون
 روماتوئید، آرتریت به مبتلا یمارانب در انسولین به مقاومت افزایش با كه داد نشان نتایج :گیری نتیجه
 نظر از داری معنی تفاوت همچنین .نبود دار معنی ارتباط این اگرچه یابد می افزایش نیز بیماری فعالیت
 .نداشت وجود متابولیک سندرم بدون و با بیماران بین در انسولین به مقاومت
 متابولیک مسندر انسولین، به مقاومت روماتوئید، آرتریت :کلیدی های واژه
